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（平成 28年 6月 8日受付，平成 28年 12月 6日受理）
Study on Law-Related Education that take the Mock Trial：
 Understanding the child's judicial principle by mock trial based on the scenario
NAKADAIRA Kazuyoshi *
　　In this paper, study on the law-related education. In particular, it is to verify the effect of the mock trial learning. Here, ability 
that you want to put on themselves to children, systems understanding of the court, understand the importance of recognition of facts 
for the judgment, the principle of presumption of innocence, and the like the role of the court to ensure human rights. In order to 
understand the difficulty of recognition of facts, it was prepared the situation is in the mock trial. The children decided to judgment 
after a mock trial. An analysis of the reasons and thoughts of the judgment, the children by performing a mock trial in the above 
capacity. Mock trial has utility in children to understand the principles of justice such as the presumption of innocence.
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 3　 例えば『小学校学習指導要領解説　社会編』の「第 3













































感想は，法教育推進協議会第 8 回（平成 18 年 7 月 24
日実施）資料を参照。法教育推進協議会 HP（http://
www.moj.go.jp/shingi1/kanbou_houkyo_kyougikai_index.
html）を参照。（最終閲覧日：2016 年 4 月 19 日）
 8　本授業は，2011 年 9 月 29 日（木）に，神奈川県厚木
市立東名中学校において，執筆者（同校教諭（当時））
と村松謙（横浜弁護士会（当時））弁護士により，同校
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者が引いた。
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